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Teendőink az Alföld állattani feldolgozása terén.
(Közlemény a Szegedi Tudomány egyetem Általános Állattani és Biológiai 
Intézetéből. Igazgató : D r.  J b r a h á m  A m b r u s  egy. ny. r. tanár.)
Az Alföld tudományos állattani feldolgozásához szükségesnek 
tartom  először a gyűjtés folytatását, illetőleg kiterjesztését az Alföld 
egész területére. Azért használom a folytatás szót, m ert bárm ilyen 
rendszertelen a munka és bárm ilyen elégtelen az eredm ény, m é­
gis van itt-ott anyag, ami új leletekkel és megfigyelésekkel k i­
egészítve alkalm asnak kínálkozik arra, hogy belőle az Alföld á l­
lattani képét legalább nagyjából meg lehessen rajzolni. I ókéletes 
megoldásra természetesen még a legnagyobb anyag és a leglelkesebb 
m unka jelenléte mellett sem vállalkozhatunk, hiszen ahogy változik 
az Alföld külső képe. —- ez pedig változik magától, és az emberi kéz 
szorgalma nyomán —. ugyanúgy változik rajta a flóra és ezzel együtt 
a fauna. De ahhoz, hogy az egyes jellegzetes alföldi tá jaknak  a fau­
náját, a faunába tartozó különböző társulásokat, ezeknek az élő és 
holt környezethez való kapcsolatait, biológiai oekologiai viszonyait és 
ezek ismeretében hasznát és kárát meg lehessen állapítani, feltétlenül 
szükséges a gyűjtés és az ezzel kapcsolatos alapos megfigyelés.
A gyűjtést azonban nézetem szerint általánosan megszervezni, s 
a m unkát mechanikusan elvégezni, semmiképen sem lehet, ezt csak az 
egyes tudományos és állattannal foglalkozó intézetek vezetői végezhe­
tik oly módon, hogy azoknak, akik hatáskörükben a faunisztika iránt 
valam iféle vonzalm at éreznek, olyan területekre és szempontokra h ív ­
ják  fel a figyelmét, am elyek az Alföld tudom ányos állattan i feldolgo 
zása szempontjából szóba jöhetnek, Gondolok itt elsősorban az egye­
temekre. a szegedi budapesti és debreceni egyetemre, ahol az egye­
tem tanárai felh ívhatják  tan ítványaik  figyelmét a zoológiái szem pon­
tokból valóban ismeretlen Alföldre, annak egves érdekesebb te rü le te i­
re. folyóira, tavaira, termő és nem termő területeire, stb. Ilyen irány­
ban jelölhetik meg a disszertációk témá ját, ilyen irányba terelhetik in­
tézetünk tudományos segédszemélyzetének a kutató  m unkájá t és erre 
b íz ta tha tják  az iskolákhoz kikerülő tan ítványaikat. Gondolok továbbá 
a Nemzeti Múzeumra, a főiskolákra, a szegedi ta n á rk ép ző  fő isko lára , 
a debreceni Mezőgazdasági A kadém iára s a  tanítóképzőre, mely utób­
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biaknak  ügyes és képzett tanára i nem csak az anyag összegyűjtésében, 
lmnem feldolgozásában is hasznos m unkát nyú jthatnak .
A gyűjtéshez természetesen sok m indenre van szükség. Szükség van el­
sősorban és m indenek előtt honszeretetre. Szükség van annak  a megérzé­
sére, megértésére és m indenek lelett való vállalására, hogy m agyarok va­
gyunk, ak ik  a m agyar földdel szemben nndasztliatatlan  s lényünktől 
elválaszthatatlan kötelességet érzünk. Szükség van a hazai rögnek vég 
heteden szeretetére és szükség van természetszeretetre. A kit nem fog 
meg a természet színe, íze, virága ,aki a tavasz mámoros illatában s 
az ősz hervadásában nem érzi meg a mindenre és mindig érvényes 
életritm us m indent mozgató rugóit, az lehet fizetett napszámos, de 
nem alkotó és nem honépítő. Mindezt természetesen örökli az ember, 
hozza magával, de nem mindig phenotypikusan, hanem gyakran  geno- 
typikusan, amihez csak a kedvező alkalomm ik kell megjönni, hogy 
abból, ami ott szunnyad a tu d a t mélyén, ak tiv itásba hajló  mozgás és 
m aradandó érték szülessen. Ehhez pedig szükség van nemcsak tudós 
és képzett szakem berekre, hanem jó vezetőkre, k itűnő pedagógusokra, 
szükség van olyan vezető egyéniségekre, ak ik  nemcsak m aguk tudnak  
dolgozni és m aradandót alkotni, de minden kellékkel rendelkeznek 
ahhoz is, hogy másokban a lelkesedést fel tud ják  ébreszteni és az é r ­
deklődést fenn tud ják  tartani. Ha ez nincs meg és a jövőben sem lesz 
meg, akkor az olyan ideális feladat, m int a tudom ány művelése, nem 
csak hogy elakad, de megindulásához sem sok rem ény van. Ha 
valahova m egkívántatik  az ideális lelkűiét, a jó  szív, a szerénység, s 
az anyagiasságtól való írtózat, akkor ez kiilönösképen vonatkozik a 
nemzet am a m unkásaira, ak ik  a honismeret rögös ú tja it üres zsebbel, 
lapos tarisznyával, de jó kedvvel s sok tiszta és belső örömmel já rják  
Szükség van tehát feltétlenül arra, hogy azok, ak ik  a  tudom ányos 
biológiai intézetek élén állanak, ahol oktató, nevelő és vezető m unka 
folyik, valóban hivatásuk m agaslatán álljanak, legyenek tudósok, de 
legyenek emberek, akik  nem akarnak  a m indennapi élet felett sötét 
szemüveggel a távolba nézni, hanem  az adott képességekre tám asz­
kodva közeibe is lá tnak és legyenek honfiak, legyenek magyarok, 
akik  a honi földet mindennél jobban szeretik, ak ik  a hoiiismeret lel­
kes m unkáját kötelességnek, szívügynek és élethivatásnak tekintik.
Szükség van továbbá egységes vezetésre, irány ításra  és a nagy 
feladat elvégzéséhez nagyvonalú átfogó gondolkozásra. Szükség van 
tapasztalt, synthetikus elmére, aki a részletek fölé látva észreveszi az 
egységet. És ezt nézetem szerint az Alföldi Tudom ányos Intézet je­
lenlegi igazgatójában, Bartucz Lajosban meg fogja találni. Az Ő gaz­
dag tapasztalatai, hosszá esztendők sorára visszatekintő tudományos 
m unkássága és irányításra , szervezésre, összefogásra és megértésre szü­
letett egyénisége m indenképen alkalm asnak látszik  arra, hogy a  nagy
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leladatnak, melyei az All öleli I udományos Intézet az Alföld tudom á­
nyos állattani feldolgozásában is maga elé tűzött, mindenképpen meg 
tudjon felelni.
Szükség van továbbá arra. Iiogv a részletmunkák, leírások, meg­
figyelések, adatok, gyűjtési eredmények lehetőség szerint a  kellő idő­
ben publikálásra kerülhessenek, mert nézetem szerint ez az egyik, s 
talán éppen a legnagyobb buzdítóeszköz, amivel a kezdőt további 
munkára lehet serkenteni és az idők lolyamán lelkes búvárrá nevelni. 
Kzt pedig a megindulásból ítélve megint csak biztosítva látom. De ha 
a most meginduló kiadványokban nem is jutna hely a kisebb felsoro­
lásokra, a részleteredményekre, amelyekből csak később lehet összeállí­
tani az átfogó tanulmányt, akkor sincs baj, hiszen most m ár rendel­
kezünk olyan, lelkes fiatal kutatóktól irányított és emellett sűrfin megje­
lenő szakfolyóiratokkal, amelyek az efféle m unkáknak gyorsan és 
minden alkalommal helyet és publicitást adnak.
Szükség van mindezek után anyagi segítségre. Magától értetődi), 
hogy a gyűjtő munkálatok zömének az elvégzése az egyetemi segéd­
erőkre, múzeumi tisztviselőkre, középiskolai, tanítóképzőintézeti, pol­
gári iskolai tanárokra és népiskolai tanítókra hárul. Ez utóbbiak között 
van ma is — és talán ha kellő irányítás alá kerülnek, — később még inkább 
akad  sok olyan a természet ismeretéért lelkesedő egyéniség, aki kellő 
vezetés és irányítás mellett a munkák elvégzésére fölötte alkalmas és 
aki ezeket a m unkákat készséggel el is vállalja. Azonban nem kell 
mondanom, hogy mindezek az emberek, többnyire szegények, akiknek az 
ideális célokért hozott legkisebb anyagi áldozat is a létfenntartáshoz szük­
séges eszközöknek erős gyengítését jelentené. De hála a magyar 
kormány messzemenő gondoskodásából kilátásba helyezett hathatós 
anyagi segítségnek, ez a jövőre nézve előreláthatólag teljesen elimi­
nálódik. Az Alföldi Tudományos Intézet remélhetőleg nem sok idő 
méltán ( Iván anyagi alapokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik 
azt, hogy, minden kutatónak megtérítse a munka elvégzésére szükséges 
kész kiadásait, ami nézetem szerint a honismeret rögös, de felemelően 
szép útjait járó ideális lelkületű embernek tökéletesen elég.
De kétségtelenül szükség van még valamire, s ez nem más, mint 
(i szervezés. Nem kell magyaráznom, hogy enélkiil nem megy semmi 
es sehol. Sziikseíg van arra, hogy az Alföld egyes részein, vagy ha ter­
e i k  tájain, avagy életterein minden állati előfordulásra és állati élet­
re vonatkozó rendszeres gvű jte's induljon meg. Ezt pedig meg kell szer­
vezni. Ebben azt hiszem, hogy mindenki egyetért velem. De hogy kell 
és hogy lehet ezt megszervezni akkor, amikor az Alföldi 'Tudomá­
nyos Intézet nem kutató intézet, amely tisztviselők felett rendelkezik, 
ezeknek a munkáját irányítja, ellenőrzi s eredményeiket felhasználja, 
az már a nehezebben megoldható feladatok köze tartozik. Lehet-e
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olyan zoológiái csoportot, szervezni az Alföld zoológusaiból, vagy akár 
csak a Szegeden élőkből, amely közös programmal dolgozik, közös 
tervek és megbeszélések a lapján cselekszik, s az irányítottság fölött 
egységben kitűzött célt lát, arra nehéz a felelet. Nézetem szerint ez 
a dolognak nehezebb része. Azonban ez sem olyan nehéz, hogy egy 
kis gondolkozással meg ne lehetne oldani. Arról van szó ugyanis, 
hogy létesítsiink-e egy közös szervet, amely az alföldi zoológiái prob­
lémákat szuverén módon intézi és irányítja, vagy hagyjak  meg a meg­
levő központokat és semmiben se korlátozzuk a központból irá n y í­
tott és folytatott kutatásokat.
Véleményem szerint az első megoldás már csak a nagy távolsá­
gok miatt is nehezen volna megoldható, sok adminisztrációval, irka­
firkával, esetleges utazgatással járna, de kivihetetlen főleg azért, mert 
az irányítottság a magyar embernek nem kenyere és nem természete. 
Az én véleményem és egyúttal határozott álláspontom is az, — amit 
a magam részéről feladni nem szándékozom —, hogy m aradjanak meg 
a tudományos és kutatóintézetek mind a maguk önállóságában, tű z ­
zék ki ők maguk a maguk területére eső és irányzatuknak megfelelő 
alföldi problémákat, m unkákat, állítsák ők maguk össze a tervezetet, ha ­
tározzák meg ők a publikálási lehetőségeket, a nagyobb synthetikus 
munkák megindításánál pedig legyen döntő szava az Alföldi Tudo­
mányos Intézet Igazgató jának, akinek természetesen joga és tiszta ész­
diktálta kötelessége, hogy a /szakemberek egyéni referátum ának a 
meghallgatása után a döntést meghozza, Es ebből önként következik, 
hogy nem vagyok híve semmiféle gvűlésezésnek, semmiféle szakos/- 
tályosdinak, s a magam részéről ilyesmiben részt sem óhajtok venni, 
mert az ilyenek nemcsak személyi élet termelnek, hanem látszólagos 
sértett ambíciókkal esetleg a munkától elvonnak személyeket, intézmé­
nyeket, amelyeknek a m unkájára  pedig nagy szükség lehetne, s ilyen­
formán szószaporítással megölik a tettet.
Szükség van tehát végeredményben és elsősorban minden állati 
életet felölelő gyűjtésre amely az Alföldi Tudományos Intézet segít­
ségével most már nagyobb tempóban indulhat. E zt a gyűjtést meg 
kell szervezni, és intézetenkint végezni úgy. ahogy ezt a Pázmány 
Péter Tudományegyetem állattani intézete l)r. Dudich Endre vezeté­
sével már évek óta az ország legkülönbözőbb területein rendszeresen 
végzi.
Szükségesnek tartom másodszor a gyűjtött és meghatározott anyag 
a lapján az Alföld egyes tájékainak, illetőleg élettereinek a mindenre 
kiterjedő, részletes, monographikus feldolgozását. Kz a feladat rend­
kívül fontos, s a honismeret szempontjából felette szükséges. De 
szükséges tudományos szempontból is, hogy így mi magyar kuta tók 
is értékesen kapcsolódhassunk bele világrészünk, illetőleg végered-
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menyijén földünk állati életének ismertetésébe. Azonban a tudományos 
szempont mellett ott leliet a gyakorlati is, amelyet soha sem szabad 
teljesen szem elől téveszteni, ma pedig különösen előtérbe kell helyez­
ni, amikor a nagy világégésben erősen megfogyott a mindennapi ke­
nyér, s az élet fenntartásához megkívánt másnemű szükséglet. Ha 
tekintetbe vesszük a fenti szempontokat, akkor már önként m egadó­
dik a munkaprogram, amelynek közeli és távoli tárgya és célja 
nézetem szerint a következő lehet.
Foglalkoznunk kell elsősorban az Alföld vizeinek állatvilágával. 
Magától értetődik, hogy ez a m unka éppen a vizek különbözősége 
miatt is igen sok tudományos feladat elé állít, de gyakorlati szem­
pontból is remik ív ül Hatos, mert szorosan kapcsolódik egy ma 
különösen előtérben álló kérdéshez, nevezetesen a halászathoz, a h a l ­
gazdálkodáshoz. és a haltenyésztéshez. Meg kellene vizsgálni tehát e l­
sősorban a folyókat, amelyek minden tekintetben sok újat ígérnek.
1. Vallják. Rendszeres és minden térre kiterjedő vizsgálatokat kel­
lene végezni azokon a folyókon, illetőleg azokon a folyószakaszokon, 
amelyek kimondottan az Alföld területére esnek. Ilyen szempontból 
szóba jöhetne a Duna a Csepelsziget déli csúcsától kb- Palánkáig, a 
Tisza. Yásárosnaménytól egészen a torkolatáig, a Kraszna, a Kőrösök, 
Berettyó, Hortobágy, s a Maros Szegedtől a román határig, a Zagyva, 
a Tápió, Tárná és az Eger. A vizsgálatoknál különös gondot kellene 
fordítani a torkolatra, ahol két kisebb, vagy nagyobb folyónak a vize 
s ezzel esetleg vízrendszerének állatvilága is keveredik.
Mindezen folyóknak és folyószakaszoknak a modern és alapos 
hydrobiológiai vizsgálata nemcsak a tudomány és a honismeret szem­
pontjából volna rendkívül fontos, hanem megköveteli ezt a gyakorlati 
szempont is, különösen ma, amikor egyrészt a rabló gazdálkodás 
miatt, de a biológiai viszonyok nem ismerése miatt is folyóink hal­
állománya erősen fogyatkozó tendenciát mutat. Ebből a szempontból 
szükség volna plankton tam dm ányokra és szükség volna az alapos 
ismerésére mindazoknak a lényeknek, azoknak a tényezőknek és felté­
telek r-ek, amelyek a halak élete, szaporodása és fejlődése szempont­
jából elsősorban számításba jöhetnek. De külön tanulmány tárgyává 
kellene tenni azokat a lényeket, elsősorban pedig állatokat, amelyek 
mint külső és belső paraziták halaink életére törnek.
2. Moroloák. Különleges gondot kellene fordítani a morotvák 
faunájának a k ikutatására annál is inkább, mivel azok az állatok, 
amelyek ezekben élnek, bizonyos tekintetben rclictnm faunát alkot­
nak. Morotva (acpia mortua) vagy másképen holtág, dögfolyó, vagy 
fattyúág a Duna főképen pedig a 1 isza mentén igen nagy szómban
akad. Ilyen morotvák Szeged közelében a Röszke—Szentmihályteleki, 
a Nagyfa-i, Hódmezővásárhely mellett a Mártélyi, a Körtvélyesi, s ettől
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délre az Atkaszigeti ág. De akad felfelé is hőven hasonl'ő víz. Tiszaú jlak- 
tól Csongrádig nem kevesebb, mint kilencvenliárom morotva keletkezett 
a szabályozáskor megejtett átvágások miatt. De nemcsak a Tisza, ha­
nem a D una közelében is akadnak bőven dögfolyók, különösen a 
bajai, bátaszéki, mohácsi, adonvi és szekszárdi szakaszon. Mindezek 
a partjukat szegélyező nádasokkal, Iákkal, s a bennük lüktető állati 
élettel változatos, érdekes és festői képet nyújtanak. A morotvák tu ­
lajdonképen kisebb-nagyobb kiterjedésű tavak, vagy hosszabb, rövi- 
debb folyómedrek, amelyek valamikul- az an \  a folyó útjában voltak 
csak mesterségesen szakadtak cl tőle. tippeli ezért nagyon érdekes és 
hasznos feladat volna ezeknek a biológiai viszonyait teljesen k iku ta t­
ni. Hiszen nem fér kétség hozzá, hogy egy ilyen morotvának, amely 
az anya folyóval egyáltalán nem. vagy pedig csak ritkán érintkezik, 
egészen sajátságos élete lehet. A partja it szegélyező füzes, a szélét el­
lepő sűrű nádas, a lenekét borító vastag iszap, a benne élő különböző 
növények és maga a helyenkint tekintélyes mélységet mutató víz ha­
talmas állati társadalomnak adhat helyet és életet. Milyen érdekes és 
hasznos feladat volna megfigyelni és figyelni az év különböző szaka­
szaiban a nádasokban élő m adarak életét, megrögzíteni az itt észlel­
hető biologógiai viszonyokat, összegyűjteni a különböző rákokat, szi­
vacsokat, hvdroid polipokat, az iszapban, a nádak vizes törzsén és 
levelein élő különböző férgeket, a parton élő emlősöket, kétéltűeket, s 
a víznek és a planktonnak korszerű eszközökkel és eljárásokkal való 
pontos megvizsgálása után megismerni ezeknek a dögvizeknek titok­
zatos és múló világát.
5. Csatornák, zsilipek, erek. Hydrohiológiai szempontból érdekes 
eredményre vezethetne a csatornáknak, zsilipeknek és az ereknek 
vizsgálata. Természetesen az ilyen vizsgálatoknál szem előtt kell ta r­
tani azt, hogy azok a csatornák, amelyek az Alföldön találhatók, két 
csoportra oszthatók. Nevezetesen vannak csatornák, amelyek folyókat 
kötnek össze egymással. Efféle a Ferenc-csatorna és a Ferenc József- 
csatorna. Vannak azután csatornák, amelyek vadvizek levezetésére 
valók. Ilyenek többek között a fehértói, somogyitelepi, matyéri, szá­
razéri csatorna, Kiskúnfélegyháza határában a gátér, Hódmezővásár­
hely környékén a hédtavi, hollódkeselvesi és a batidai csatorna. Nem 
kell külön hangsúlyoznom, hogy a kétféle csatorna élet-, illetőleg állat­
világában nagy különbségek vannak.
Ezenkívül meg kellene vizsgálni a Békéscsaba és Szarvas környé­
ki Kőrös csatornákat és különös gondot kellene fordítani azoknak az 
állatoknak gyűjtésére és feldolgozására, amelyek az anyafolyót és 
csatornát elzáró zsilipeken és ezek közelében fordulnak elő. De ugvan- 
ezt kellene tennünk a különböző kisebb erekkel is. amilyen Szeged 
környékén a pogányi ér. a tápéi ér. a kéiő ér és Orosháza környé­
kén a kakasszék ér. Mindeme kisebb vizek és torkolatok tanulmányé
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zásánál igen fontos annak tisztázása, liogy van-e különbség a hozott 
és juttatott fauna között, s a környezetnek van-e hatása az életmódra 
és a szerveződésre.
4. Tavak. Az Alföld vizei közül ismernünk kellene másodsorban 
a tavakat, illetőleg a bennük végbemenő változatos állati életet. A ta ­
vak, melyek az állatélet tanulmányozása szempontjából szóba jöhet­
nek, három csoportba tartoznak. Vannak nem szikes, túlnyomó rész­
ben agyagos fenekű tavak, vannak szikes tavak, és vannak úgyneve­
zett: büdös tavak. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy a háromféle 
tó az állati élet tekintetében is sok különbözőséget és érdekességet 
ígér. Nem szikes tó magán Szegeden s ennek közvetlen környékén is 
bőségesen akad. Ilyen a Jerikó-tó, az Agyagvölgyi-tó, a Vöröskereszt-, 
vagy Vértó és ilyen van Deszken a szanatórium parkjában. Mindezek 
a vizek, mivel állandóak, s m ár igen régóta nem közlekednek a Ti­
szával, különösen a rák, — a féreg és — szivacs fauna szempontjából 
nyú jthatnak  igen sok figyelemre méltót.
Különösen alföldi és hálás feladat volna a szikes tavaknak a ta ­
nulmányozása, amelyek Szeged közvetlen környékén is nagy szám­
ban találhatók. Ezek azonban túlnyomó részben nem állandó tavak 
Aszály idején teljesen kiszáradnak, de az ilyen tavak gyérnövényzetíí, 
sóvirág'zásos fenekének a tanulmányozása is különleges állattani fel­
adat. Ilyen szikes tó Alsótanyán a Kancsaltó, ilyen a Bilicsitó, am ely­
nek a helyét nyáron rét foglalja el. Ilyen a Bérczitó, Bogárzótó, Ma­
darásztó, Nagy- és Kisszéksós-tó és a Lódri- vagy Domaszéki-tó, majd 
északra a Dorozsmaitó és a Fehértó. De nincsen hiány szikes tavakban 
Felsőtanyán sem, ahol a kisteleki nádas tavak, továbbá a Gajgonvai-,
1 lantházi-, Dóczi-, Sulymos-, öszeszéki- és Vedresszéki-tó érde­
mel említést. Szikes tó a Nagy-Alföld legnagyobb tava a Palicsi- 
tó is, amelynek rendszeres tanulmányozása sok új lelettel gazdagítaná 
a magyar zoológiái ismereteket. De tanulmányozásra vár a Sóstó is, 
amely a  Palicsitó közelében fekszik. Szegedtől távolabb ebben a te­
kintetben igen alkalmas és hasznos területnek ígérkezik Kakasszék 
és Gyepáros környéke, amely szintén bővelkedik szikes tavakban. 
Ezeknek a szikes tavaknak további kutatása még sok eddig ismeret­
len és érdekes lelettel gazdagíthat ja zoológiái irodalmunkat.
A tavak  harmadik csoportjába tartoznak azok a szintén nem á l­
landó tavak, melyeket a bennük végbemenő kénhydrogén kigőzölgé­
sek miatt büdös tavaknak nevez a nép. Ezekben a tavakban magától- 
crtetődőleg szegénv lehet az állatvilág, de annál érdekesebb, mert az 
élettér bizonyára szelektálta a maga állatait, s a neki megfelelőkre ké­
sőbb rányomta a maga bélvegét. Külön kell megemlítenünk a Derecs­
kéi tavat, amely a Nyírségnek egyetlen glaubersós tava. Nincs kétség
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aziránt, hogy ebben különleges és biológiai szempontból is érdekes ál­
lati élet lehet, de lia nincs, az is értékes adat.
5. Fertők. I lydióbiologiai szempontból nem utolsó sorban számí­
tásba jövő feladatunk a fertők vizsgálata, f ertőiknek olyan mocsaras 
ingoványos mélyedéseket nevezünk, amelyeket a nyílt vizek csak idő­
szakonként szoktak elönteni. Ilyen Szeged környékén a Cyevifertő és 
Fertőlaposa. Ilyenek továbbá a vedresházai, ószentiváni, sándorfalvi és 
fehértói fertők, fezeknek a kutatása siippcdékes voltuk miatt igen 
sok nehézséggel jár. de meggyőződésem, hogy az alapos munka itt 
sem m aradna eredmény nélkül. A fertők kutatásánál arra kellene he­
lyezni a fősúlyt, hogy hogyan és mi okból lépnek fel az állatfajok­
nak egymásután való megjelenéséhen észlelt olykor igen gyorsan je­
lentkező változások. Czógler Kálmán mondja, hogy a vedresházai, 
ószentiváni, sándorfalvi és fehértói fertőkben időnkint hirtelen nagy 
tömegben jelenik meg az Apus. amelynek vándorlását, illetőleg hala­
dását magam is észleltem azokban a kiöntésekben, amelyek I isza á ra­
dáskor ellepik a marostői füzesek alját. Ugyanez áll a Branchvpnsra 
is, amely néha nagy hirtelen igen nagy tömegben jelenik meg a kü ­
lönböző tócsákban.
Érdekes leletek adódnának elő a fertős területeken észlehető moh­
gyepek vizsgálatából. Ezekből, mint az eddigi megfigyelésekből is tud­
juk, magasabb rendű gerinctelen osztályokba tartozó állatok kerültek 
elő. Különös figyelmet érdemelnek ebben a tekintetben a mohon lakó 
fonálférgek, a Rotatoriók s talán a Tardigradák.
A fertőkhöz közel állanak a különböző vadvizek, a fakadékvizek 
és a földárják. Ezeknek a vizeknek ti minél hamarább való vizsgá­
lata azért volna rendkívül fontos, mert mint ( iyörffy  István mondotta 
egy alkalommal, erősen működnek a mérnöki eszközök és fogynak a 
vizek. Ezeknek a vizeknek az élete igen sok érdekességet rejteget m a ­
gában. aminek felkutatása elsőrendű érdeke a magyar hydrobioló- 
giának.
A vadvizek közé számítjuk azokat az Alföld folyói mentén min­
denütt nagy számban előforduló nagyobb kiterjedésű gödröket, ame­
lyeket töltéskészítéskor ástak amelyeket kubik gödröknek neveznek 
Ezek rendesen szárazuk, azonban áradáskor vízzel telnek meg, amely 
hosszabb ideig is bennük szokott maradni. Ezekben a vizekben gaz­
dag és változatos állati életre bukkantak már az eddigi vizsgálók és 
megvan minden remény arra, hogy alapos tanulmányozásukból még 
sok új és értékes adattal gazdagodik a magyar launistikai és bioló­
giai irodalom.
6. Kutak. Ma. amikor a kutakból napról-napra annyi becses ál­
lattani anyag kerül a tudományos vizsgálódás körébe, az Alföld tu ­
dományos álattani feldolgozásakor nem utolsó sorban kell. hogy szó­
ba jöjjenek a különböző források, kutak és kifolyóik. Forrásokra,
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amelyek alatt elsősorban természetes forrásokat értek, olyanokat, ame­
lyek a felszínen fakadnak, a kimondott alföldi tá jakon nem igen 
számíthatunk, de szóba jöhetnek ilyenek is különösen azokon a he­
lyeken ,ahol az Alföld ölelkezik a hegyvidékkel. Az ilyen források 
zoológiái szem|)ontbói igen kecses vizsgálati helyek, de nem szabad 
figyelmen kivid hagynunk a régi keletű tanyai ku takat sem. amelyek­
ben meggyőződésem szerint sok érdekes adatra, s esetleges ritka ál 
lattani anyagra bukkanhat a kutató, foglalkoznunk kell azonban 
mindezek mellett az Alföldön most már igen nagy számmal levő a r­
tézi kutaknak a kifolyóival, a ki folyók mentén létesült tavakkal, a 
tavakból a folyókba futó erekkel, illetőleg az ezekben otthonos és 
esetlegesen fel-fel bukkanó állatokkal s ezeknek az életkörülményei­
vel. De nem szabad megfeledkeznünk a különböző cementtartályokról, 
hordókról és strandfürdőkről sem, ahol különösen a víznek a kicse­
rélése alkalmával kerülhetnek elő zoológiái szempontból érdekes le­
letek.
7. Semlyékek.  Czógler Kálmán szerint a szegedi tanyavilágban 
semlyék néven ismerik azokat a mélyebb fekvésű, tavakkal megrakott 
vadvízzel elárasztott területeket, amelyek a víz lehúzódása után ned­
ves, füves, virágos rétekké válnak. Nincs kétség aziránt, hogy ezeken 
gazdag állatvilág honol. Érdemes és érdekes volna az ilyen semlyékek 
állatait összegyű jteni akkor, amikor v íz. borítja őket, s akkor is, am i­
kor m ár szárazok. A két irányú gyűjtés érdekes és értékes adatok 
birtokába ju t ta tha tna  bennünket.
Át kellene kutatni a száraz réteket, a zsombékos, sásos területe­
ket, ahol az élő és elhaló növényi részek s az utóbbiakból keletke­
zett humuszréieg bőségesen nyújtja  az életfeltételeket a legkülönbö­
zőbb alkatú állatok számára, Éhben a tekintetben különösen alkal­
mas vizsgálati területnek ígérkezik a bugaci puszta. Az itt található 
nagy kiterjedésű erdőségek, rétek, hatalmas legelők, nádasok, zsom- 
békok, semlyékek, tavak valósággal áhított területei a mindenféle irá­
nyú zoológiái kutatásnak. .Meggyőződésem, hogy hosszú időre komoly, 
de hálás munkát jelentene az Alföld zoológusaira nézve Bugáénak 
tudományos feldolgozása.
8. Árierek. A semlyékekhez szorosan kapcsolódnak az árterek, 
amelynek komoly és alapos megvizsgálása sokfelé ágazó probléma 
elé állítja a kutatót. Ártérben Alföldünk felette gazdag, hiszen nagy 
folyóink körül majdnem mindenütt erős védőgátak épültek, amelye­
ken belül hatalmas füzesített füves területek vannak, amelyeket á ra ­
dás alkalmával egészen víz borít. Mindezeknek a megvizsgálása külön 
hálás feladat volna, mert így tisztázódnék nemcsak az, hogy a kérdé­
ses területen milyen állatok élnek, hanem az is, hogy ezek közül me­
lyik a honos és melyik érkezeit az árral. De érdekes volna annak a 
megállapítása is, hogy az árral érkezők között van-e olyan, amely az
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ártéren megtelepedett, s ha van. vannak-e életében olyan jellegzetes­
ségek, amelyet a változott életkörülmények idéztek elő. Különösen 
érdekes volna ezeknek a kérdéseknek tisztázása olyan ártereken, .aho­
vá két különböző hegyvidék felől jövő nagyobb lblvó hozza a vizet, 
libben a tekintetben elsősorban jöhetne számításba a I ápai rét, 
amelyről m ár eddig is különleges állatok kerültek elő, (Nyplmrgus), 
valamint a Marostői rét, ahonnan szintén sok érdekes rovartani ada t­
tal rendelkezünk, l alán még érdekesebb volna azoknak a füzes-nyáras 
gödrös árterületeknek az átkutatása, amelyek a  Maros betorkolása után 
közvetlenül határolják a Tiszát, ugyanis nincs kétség aziránt, hogy a 
folyók sodra sok állatot magával nurad, amelyek az árterületen meg­
kapaszkodhatnak, ott hosszab-rövidehb ideig élhetnek, vagy esetleg 
meg is honosodhatnak.
9. Fuióhomnk. Nem volna érdektelen megvizsgálni a futóhomo­
kot, mint életteret annál is inkább, mert a futóhomok Alföldünk iel 
legzetes alkotórésze. Finnek a homoknak, főleg pedig annak, amelyet 
a nép sivánv homoknak nevez, egészen különleges faunája lehet, bili­
ben a tekintetben elsősorban a Duna—Tisza köze jöhetne számításba, 
főleg Bugac, Orgovány s a Tiszafüred és Szolnok közötti homokbuc­
kák, nemkülönben a nyírségi és általánosságban a  szabolcsi homok 
Szeged környékén sivány homok a Szeged-Rívó, ahol felületes meg­
tekintésre nem mutatkozik állati élet, de feltehető, hogy az alapos, 
rendszerei*, évszakokra, esetleg napszakokra kiterjedő gyűjtés s az ezt 
követő alapos tanulmányozás itt is eredményre vezetne. De egé­
szen kétségtelen, hogy gazdag állati életről adna tanúbizonyságot a 
megkötött futóhomok is, amely gyepesített, erdősített, itt, ott szikes 
foltokkal van megrakva, s helyenkint vizenyős mélyedésekkel is meg 
van tűzdelve. Ezen a valóban változatos talajon egészen bizonyosan 
gazdag és jellegzetes fauna ismeretéhez ju tna  el a türelmes és szor­
galmas búvár, elsősorban íredig az avatott entomologus és a gyakor­
lott hydrobiologus.
10. Löszön íeriileiek. Köztudomású, hogv az Alföldön hatalmas 
löszös területek vannak. Ezeknek a területeknek a paleontologiai vizs­
gálata eddig is sok zoológiái ú jdonságot hozott és nincs kétség aziránt, 
hogy az eddig teljesen elhanyagolt recens fauna is sok érdekességet 
rejteget. Megvizsgálandó lősztakarók Szeged környékén flthalom, 
Székhalom, a D una—Tisza közének déli részén a Kishegyes, a Topo­
lya mellett elterülő hatalmas löszök, nemkülönben a Titel környéki 
lősz és a telecskai dombok. Külön gondot kellene fordítani az eihu- 
muszosodott lösznek a vizsgálatára is, amit Szegeden fekete földnek 
neveznek.
11. Szikesek. Igen fontos zoológiái feladat volna a szikesek állat­
világának kikntatása. Szeged környékén elég bőséges alkalom kíná l­
kozik ennek a sivár és látszólag élettelen élettérnek a megvizsgálása­
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ra. Szikes területek Alsó- és Felsőtanya környékén a Nagy- és Kis- 
széksós, Kisivánszék, Domaszék, Sárosszék, öszeszék, Szirtos, Vedres 
szék Makraszék, Dorozsma és Fehértó. Ilyen a szikes tavak  tá rgya­
lásánál már említett Kakasszék, Kardoskút, s Palics közelében a 
Sóstavi szék. Bőven akad szikes terület a D una Tisza közén és a 
Nyírségen. A szikesek nyáron megrepedeznek. Az ilyen megrepede­
zett talaj, mint Czógler Kálmán megfigyeléseiből tudjuk, tele van 
különböző rovarokkal. Gyakoriak rajta a különböző sáskák, Hemip- 
terák, Carabidak, Cicindeílák és pókok, amelyek számára a szegényes 
gyér növényzet is elégséges táplálékot és menedékhelyet nyújt.
A szikesek mellett gondolnunk kell a salétromot termelő alföldi 
területekre is. Ilyenek vannak Nagykálló, Mikepércs s általában a 
1 a jdú  városok környékén. Ezek a területek káli salétromot tartalmaznak. 
De mint Czógler Kálmán közléséből tudom, vannak káleiumsalétromot 
termlő területek is. Effélék akadnak Martonos, Ada és Titel vidé­
kén, ahol határolódnak a szikesekkel. Ezeken a területeken különleges 
biológiai cél volna a halofil fajok gyűjtése és tanulmányozása, ame­
lyek között egészen ritka vagy új fajok is kerülhetnének elő.
12. Erdők. Külön kell szólnom arról a különösen fontos feladatról, 
amelyet az alföldi erdők állatvilágának a tanulmányozása ró a m a­
gyar zoológusra. Itt természetesen elsősorban azok a homoki erdők jö­
hetnek számításba, amelyek Szeged környékén újabban olyan nagy 
területeket foglalnak el. IKenek a Dobó-. Honvéd-, Alsó- és Felső- 
ásottlmlmi-erdő, az Öttömösi, Klauzál. Pálinkás, Bilisicsi, Dugonics, Mé­
száros. Krisztin, Rívó, Köröséri, Magyari, Kállay. Pálfy, Ruki. Geren­
csér, Szelevényi, Tévedő, Kis Ferenc erdő és az erdőőr szakiskola e r­
deje.1 Mindezek az erdők a maguk mesterséges életfeltételek elé állí- 
hitt fáival, különleges, esetlegesen a telepítés hatására keletkezett, vagy 
módosult flórájával ú j és bizonyára módosult állati életnek adnak he­
lyet. s a fennmaradáshoz lehetőségeket.
Nem puszta elgondolás, de a tapasztalatok igazolták be azt az 
állítást, hogy a homoki erdők faunájában rán tások  élnek. Különösen 
erdekes lehet ezeknek az erdőknek a madárvilága, vagy méginkább a 
rovarvilága. amely magától értetődőleg a régi homokos terület gyér 
taunájára  nézve új és gazdag szerzemény.
Nem utolsó sorban megoldandó zoológiái feladatok közé tartozik 
azoknak az erdőknek a kikutatása, amelvek tudvalevőleg a régi alföl­
di erdőségek maradványai. Folytatni kellene a m ár megindult vizsgá­
latokat Pótharasztos pusztán is és ki kellene terjeszteni mindazon erdő­
segekre, amelyek mint a relictu m-flóra maradékai bizonyára relictum 
faunát is mentettek át a mai kuta tók  számára. De talán még ennél
1 A Szeged és környékére vonatkozó adatok legnagyobb részét Dr. Czógler 
Kálmán ezen tájak kitűnő ismerőjétől és lelkes kutatójától kaptam, akinek lekö­
telező szívességéért ezúton is hálás köszönetét mondok.
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is érdekesebb feladat volna a lápi erdők tanulmányozása. Az idevágó 
rendszeres biológiai vizsgálatok a nyírségi bátorligeti kutatásokkal már 
meg is indultak. A kutatásokat folytai ni kellene a Hanságon, amely­
nek változatos és színes állatvilága sok értékes lelettel gazdagíthatná 
zooiogiai irodalmunkat.
H. Szólok, gyümölcsösök. Az erdők faunájának  a kutatásához 
szorosan kapcsolódó szép. gyakorlati s nemzetgazdasági szempont­
ból is fontos és nagy horderejű feladat a szőlők és gyümölcsösök ál­
latvilágának tanulmányozása. Ezt a feladatot a magam részéről 
annyira fontosnak tartom, hogy szükségesnek vélném az Alföldi T u ­
dományos Intézet keretén helül egy olyan rovartani kutató állomás­
nak [elállítását, amely csuk ezzel a kérdéssel, illetőleg gyakorlati ro­
vartannal foglalkoznék, és a rászoruló gazdaközönségnek ilyen irány­
ban tárnicsokat adna. Nem kell ugyanis értelmes embernek magyarázni 
azt, hogy a kór- és károkozó rovarok irtása és kiküszöbölése tudo­
mányos irányítás nélkül csak ideiglenes és meddő próbálkozás. A 
kártevő ellen csak úgy tudunk védekezni, ha ismerjük az életét, tá p ­
lálkozását, és szaporodási viszonyait, csak így tudunk az életéből di 
rekt behatással vagy az életfeltételeknek alkalmas időben való meg­
vonásával kikapcsolni egyes periódusokat, amelyek a kártevő pusztu­
lását s ezzel a tökéletes védekezést vonják maguk után. Ifa valahol, 
akkor nálunk, 8 elsősorban az Alloldön volna szükség erre, ahol a 
gyümölcsöst tés és szőlősítés az utóbbi időkben óriási léptekkel mene- 
get előre, ami nemzetgazdasági szempontból termelőnek, kereskedőnek 
és fogyasztónak egyaránt könnyebb megélhetést, s nagyobb jólétet 
ígér. ^
Még sok szempontra lehetne és kellene felhívnom a kuta tók figyel­
mét, és még sok irányban tudnám megjelölni teendőiket, a magyar tu ­
dományos állattan jövendő munkaprogramulját. de nem teszem. Nem 
teszem egyrészt, mert jelen alkalommal csak általános programmot 
akartam  adni, de nem teszem azért sem, mert a részletek kialakítása 
az elkezdett s odaadással végzett munka feladata. Az át, amelyen el­
indulunk, ha nem is mindjárt a kezdetnél, sok más irány felé terel, 
mert köztudomású dolog, hogy egy megkezdett probléma mindig ú ja­
kat szül. Csak a kezdet nehéz s nekünk, akik hivatásunknál fosva 
irányt is jelölünk, elsősorban az a kötelességünk, hogy embereket ke­
ressünk és hogyha találunk, elindítsuk őket.
De el kell kezdenünk, mert ha lesznek, akik elindulnak, és lesz­
nek, akik járni is tudnak, akkor nincs kétség aziránt, hogy a zoológiái 
tekintetben ismeretlen Alföld  belátható időn belül ismertebbé válik. Ezt 
várja tőlünk a hazai rög és ezt követeli a magyar zoológia.
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